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Cindy Eugene NRP.1423012064. PEMAKNAAN REMAJA SURABAYA 
MENGENAI SENSUALITAS PEREMPUAN DALAM VIDEO KLIP 
STELLAR “MARIONETTE”. 
 
 Penelitian ini membahas pemaknaan remaja mengenai sensualitas 
yang di tampilkan dalam video klip girlband Korea Stellar yang berjudul 
“Marionette”. Peneliti menggunakan metode Reception Analysis untuk 
mengukur pemaknaan khalayak media yaitu remaja Surabaya mengenai 
makna sensualitas yang di tampilkan dalam video klip Stellar yang berjudul 
Marionette.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata para remaja masih 
belum mengerti apa yang di maksud dengan sensualitas. Para remaja tahap 
usia pertengahan (15-18 tahun) dan remaja tahap usia akhir (18-21 tahun) 
yang menjadi peserta FGD (Focus Group Discussion) memiliki pemahaman 
sendiri-sendiri mengenai sensualitas yang ditampilkan dalam video klip 
Stellar yang berjudul Marionette. Pemahaman para remaja terbagi menjadi 
tiga jenis respon Stuart Hall yaitu Dominan/hegemonic, Negotiated code, 
dan oppositional code. Setelah peneliti melakukan analisis ternyata tidak 
ada kaitannya antara tahapan usia remaja, perbedaan lingkungan pecinta K-
pop, dan yang bukan pecinta K-pop serta jenjang pendidikan kepada hasil 
jenis respon remaja Surabaya mengenai  mengenai sensualitas perempuan 
yang ada dalam video klip Stellar yang berjudul Marionette. 
 
Kata Kunci: Reception analysis, sensualitas, video klip, remaja tahap usia 
pertengahan (15-18 tahun), remaja tahap usia akhir (18-21), FGD (Focus 










Cindy Eugene NRP.1423012064. THE WAY TEENAGERS IN 
SURABAYA PERCEIVING WOMEN’S SENSUALITY IN STELLAR’S 
MUSIC VIDEO “MARIONETTE”. 
 
 This research discusses the way tennagers perceiving sensuality in 
Stellar “Marionette” music video. Researcher uses reception analysis 
method to see the viewers in this case Surabaya teenagers to perceiving 
sensuality as show in Stellar’s Marionette music video. 
 
 Research shows that teenagers in general still haven’t fully 
understood the meaning of sensuality. Tennagers stages of middle age (15-
18 years old) and tennagers stages of final age (18-21 years old) who are 
FGD (Focus Group Disscusion) participants have their own understanding 
on sensuality which is shown in stellar’s Marionette music video. Their 
understanding is divided into 3 types of Stuart Hall’s responses, 
Dominan/hegemonic, negotiated code, oppositional code. After the results 
has been analyzed, it could be concluded that age category, different K-pop 
fans communities or not a K-pop fan, and education level do not affect the 
audiences position in three acceptance category according to Stuart Hall. 
 
 
Kata Kunci: Reception analysis, sensuality, music video, tennagers stages 
of middle age (15-18 years old), tennagers stages of final age (18-21 years 
old), FGD (Focus Group Discussion), Dominan/hegemonic, negotiated 
code, oppositional code  
